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ABSTRAK
Suci Anggar Wati. K7113211. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
INKUIRI TERBIMBING DENGAN MULTIMEDIA DALAM
PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS V SD
NEGERI 5 PANJER, KEBUMEN TAHUN AJARAN 2016/2017, Skripsi.
Surakarta: Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret.
April 2017.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan langkah-langkah
penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan multimedia dalam
meningkatkan pembelajaran IPS; (2) meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa
kelas V SD Negeri 5 Panjer tahun ajaran 2016/2017; (3) mendeskripsikan kendala
dan solusi pada penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
multimedia.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif
antara peneliti dengan guru kelas V. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga
siklus, pada siklus satu dan dua terdiri dari dua pertemuan, dan siklus tiga terdiri
dari satu pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V
SD Negeri 5 Panjer, dengan jumlah siswa 38. Sumber data penelitian ini adalah
guru dan siswa. teknik pengumpulan data mengunakan tes, observasi, dan
wawancara. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi
sumber. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan
teknik analisis data kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran
inkuiri terbimbing dengan multimedia dilaksanakan sesuai dengan langkah-
langkahnya yaitu: orientasi, merumuskan masalah dengan multimedia, menyusun
hipotesis dengan multimedia, mengumpulkan data, menganalisis data, dan
menyimpulkan; (2) penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri
5 Panjer, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada tiap
siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata mencapai 67,5 dengan persentase
ketuntasan 57,5%, pada siklus II nilai rata-rata mencapai 83,5 dengan persentase
ketuntasan 88%, dan pada siklus III nilai rata-rata mencapai 83 dengan persentase
ketuntasan 95%; (3) kendala yang dihadapi pada penerapan model pembelajaran
inkuri terbimbing dengan multimedia yaitu siswa belum memberikan tanggapan
dari pemaparan kelompok lain dan belum berani menjawab pertanyaan teman
karena takut salah. Solusi untuk memperbaiki kendala tersebut yaitumemberikan
motivasi serta penguatan yang maksimal kepada siswa untuk membangkitkan
percaya diri danmembuat siswa berani menjawab pertanyaan teman.
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran
inkuiri terbimbing dengan multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada
siswa kelas V SD Negeri 5 Panjer, Kebumen tahun ajaran 2016/2017.
Kata Kunci: inkuiri terbimbing, multimedia, pembelajaran, IPS
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ABSTRCT
Suci Anggar Wati. K7113211. THE USE OF GUIDED INQUIRY LESSON
USING MULTIMEDIA IN IMPROVING IPS LESSON FOR FIFTH GRADE
STUDENTS OF SD NEGERI 5 PANJER, KEBUMEN IN THE ACADEMIC
YEAR OF 2016/2017, Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas
Maret University of Surakarta, April 2017.
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of
guided inquiry lesson using multimedia in improving IPS lesson; (2) to
improveIPS lesson for fifth grade students of SD Negeri 5 panjer, kebumenin the
academic year of 2016/2017; (3) to describe obstacles and solutionson the use
ofguided inquiry lesson using multimedia.
This research is a collaborative classroom action research (car)between
the teacher of fifth grade and researcher conducted within three cycles. Cycle I
and II consisted of two meetings, and cycle III consisted of one meeting. Each
meeting consisted of four stages, namely; planning, conducting, observing, and
reflecting. Subjects of the research were 38 fifth grade students of SD Negeri 5
Panjer. The data were collected from teacher and students. Techniques of
collecting data were observation, interview, and test. The validity of data in this
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of
technique. Data were analyzed using qualitative analysis and quantitative
analysis.
The results of this research show that: (1) the steps on the use ofguided
inquiry lesson using multimedia, namely: (a) orientation, (b) formulating the
problem using multimedia, (c) formulating hypothesis using multimedia, (d)
collecting data, (e) analyzing data, and (f) drawing conclusion; (2) the use of
guided inquiry lesson using multimedia can improve IPS lesson for fifth grade
students of SD Negeri 5 panjer. It was proven by the increasing number of the
students’ completeness each cycle, 67,5with the percentage of 57,5% in cycle I,
83,5 with the percentage of 88% in cycle II, and 83 with the percentage of 95% in
cycle III; (3) The problem encountered in implementing guided inquiry lesson
using multimedia was students did not deliver commentary from other group
presentation and they were afraid to answer because they were afraid to make
mistake. The solution suggested is teacher gives encouragement to the student to
be brave and not afraid of making mistake when giving commentary to other
group presentation or answering questions.
The conclusions of this research werethe use of guided inquiry lesson
using multimedia can improve IPS lesson for fifth grade students of SD Negeri 5
panjer, Kebumen in the academic year of 2016/2017.
Keywords: Guided inquiry, multimedia, Lesson, IPS
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MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Terjemahan Q.S Ar-Ra’d: 11)
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